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Засідання Експертної проблемної комісії (ЕПК) 
«Онкологія» МОЗ та НАМН України спільно з на-
радою завідувачів кафедр онкології вищих медичних 
навчальних закладів відбулося 2 лютого 2017 р. під 
час проведення Науково-практичної конференції 
з міжнародною участю «Роль хірургічного лікування 
на сучасному етапі розвитку онкології» у м. Яремче 
Івано-Франківської області.
Згідно з Наказом МОЗ України «Про плануван-
ня наукової тематики на 2017 рік» від 24.11.2016 р. 
№ 1277 ЕПК МОЗ та НАМН України зобов’язані на-
дати експертні висновки на проекти заявок (запитів) 
на фінансування замовлення на науково- дослідні 
роботи (НДР). Тому до порядку денного було вклю-
чено питання експертної оцінки матеріалів про-
екту заявки (запиту) на фінансування замовлення 
на НДР на 2017–2019 рр. на тему «Персоніфікований 
підхід у діагностиці, лікуванні та профілактиці спад-
кового раку молочної залози». Для представлення 
проекту на засідання запрошено наукового керівни-
ка НДР — завідувача кафедри онкології Національ-
ного медичного університету імені О.О. Богомоль-
ця, д.мед.н., професора Р.І. Верещака. За результа-
тами доповіді та конструктивної дискусії комісією 
прийнято рішення рекомендувати до затвердження 
і виконання даний проект запиту НДР.
Наступними питаннями порядку денного були 
розгляд й експертна оцінка методичних рекомен-
дацій та інформаційних листів про нововведення 
в системі охорони здоров’я.
За результатами позитивного експертного рецен-
зування і обговорення ЕПК рекомендувала до опу-
блікування і впровадження у клінічну практику як 
такі, що відповідають чинним вимогам, методичні 
рекомендації «Діагностика новоутворень стегно-
вої кістки, удосконалення лікування хворих та мо-
ніторинг клінічного перебігу пухлинного процесу» 
(установа-розробник: Інститут експериментальної 
патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавець-
кого НАН України; укладачі: д.мед.н., професор 
М.К. Терновий, д.мед.н., професор В.Ф. Конова-
ленко, д.б.н. М.М. Колотилов, В.В. Вовк, Є.В. Туз).
Також за результатами позитивного експертно-
го рецензування і обговорення комісією рекомен-
довано до опублікування і впровадження у клінічну 
практику як такі, що відповідають чинним вимогам, 
два Інформаційні листи про нововведення в системі 
охорони здоров’я, а саме: 1) «Метод прогнозування 
ефективності комбінованого лікування хворих на рак 
прямої кишки із врахуванням супероксид-генерую-
чої активності нейтрофільних гранулоцитів» (устано-
ви-розробники: Державний вищий навчальний за-
клад «Івано-Франківський національний медичний 
університет», Інститут експериментальної патології, 
онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН 
України, Національний інститут раку МОЗ Украї-
ни, Комунальний заклад «Прикарпатський клініч-
ний онкологічний центр»; автори: к.мед.н. В.В. Го-
лотюк, д.мед.н. А.Є. Крижанівська, д.б.н. А.П. Бурла-
ка, д.мед.н. О.О. Колеснік, В.Р. Романчук); 2) «Спосіб 
визначення агресивності перебігу люмінального Б 
та базального молекулярних підтипів раку молочної 
залози» (установи-розробники: Комунальний заклад 
«Прикарпатський клінічний онкологічний центр», 
Інститут експериментальної патології, онкології і ра-
діобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України, Дер-
жавний вищий навчальний заклад «Івано-Франків-
ський національний медичний університет»; автори: 
В.Р. Романчук, А.В. Андріїв, д.мед.н. А.Є. Крижа-
нівська, академік НАН України, професор, д.мед.н. 
В.Ф. Чехун, д.б.н. Н.Ю. Лук’янова).
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